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Esta obra hace parte de los resultados de los 
trabajos de investigación sobre el proceso de 
paz en Colombia que se iniciaron en España, 
hacia 2010, por un grupo de académicos e 
investigadores provenientes de instituciones 
españolas (el Instituto Francisco de Vitoria, 
de la Universidad Carlos III de Madrid; la 
Universidad Rey Juan Carlos; la Escuela Diplo-
mática; la Agencia Española de Cooperación, 
entre otras), colombianas (la Universidad 
del Norte, la Universidad de Medellín y la 
Escuela Superior de Guerra) y del Centro de 
Derecho Internacional Humanitario de la 
Cruz Roja. Sin embargo, en el libro que 
estamos reseñando participaron profesores e 
investigadores provenientes de la Universidad 
Carlos III de Madrid y de la Universidad Libre, 
principalmente, aunque hay colaboradores de 
otras instituciones, como el DAFP, la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz y Women’s 
Link Worldwide, así como consultores inde-
pendientes expertos en los temas de derechos 
humanos, paz y conflicto. Los dos directores 
de la obra son eminentes profesores de las 
universidades Carlos III de Madrid y Libre de 
Colombia, quienes realizaron la presentación 
del libro, y el prólogo fue encargado a Jorge 
Gaviria Liévano, vicepresidente de la Univer-
sidad Libre y director del Observatorio de Paz 
de la misma universidad. 
El libro aparece a finales de 2017, luego de la 
firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y 
las FARC-EP, el inicio de su implementación 
y la dejación de las armas por parte del grupo 
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guerrillero en junio de 2017, por lo que sus 
autores reflejan, a lo largo y ancho del texto, 
el optimismo y entusiasmo por conseguir, por 
fin, una salida negociada al conflicto armado 
luego de más de cincuenta años de vigencia. Los 
propósitos del texto se pueden distinguir en dos 
sentidos. Por un lado, se busca reflexionar sobre 
el Acuerdo de Paz, sus fortalezas, posibilidades, 
limitaciones y condiciones de implementación, 
desde una perspectiva del derecho internacional 
(humanitario y de los derechos humanos) y el 
derecho constitucional, aunque tal enfoque en 
ocasiones es desbordado según el tratamiento 
que los autores le dan a cada uno de los temas 
en los respectivos capítulos. Por otro lado, el 
texto busca realizar pedagogía sobre el Acuerdo 
Final para permitir una mejor comprensión de 
sus contenidos, dado que el documento final del 
acuerdo es de por sí extenso, denso y complejo 
a la vez.
La obra se divide en capítulos (casi todos de un 
solo autor), y en cada uno de ellos se aborda un 
tema o asunto específico sobre el Acuerdo de 
Paz. De este modo, a lo largo de las 450 páginas 
de libro, se van desarrollando temas como el 
Acuerdo de Paz y el derecho internacional, el 
nuevo constitucionalismo para la paz, el papel 
de la comunidad internacional, la cuestión agra-
ria, el narcotráfico, los derechos de las víctimas, 
las garantías de no repetición, las mujeres en el 
acuerdo, la violencia sexual, el reclutamiento de 
menores, los pueblos indígenas, la pobreza y la 
JEP, temas que conforman, de esta manera, los 
ejes de análisis que trata el texto. En este sen-
tido, cada contribución ayuda a la completud 
del texto; no son capítulos aislados reunidos de 
manera azarosa o apresurada para realizar una 
publicación, sino que cada autor demuestra 
la solvencia sobre su tema de exposición pero 
en relación con los acuerdos de la Habana. 
El resultado final logrado por los directores 
y los coordinadores del libro fue meritorio, 
y la complementariedad y la conexión de los 
temas abordados hacen del texto un material 
muy valioso y provechoso para entender y 
comprender el Acuerdo Final y lo que vendrá. 
Los propósitos están cumplidos.
Hoy, cerca de tres años después de firmado 
el proceso de paz, hay ciertamente menos 
optimismo que entonces, pues la anhelada paz 
sigue siendo esquiva; sin embargo, el Acuerdo 
Final ha sido aceptado por todos los sectores de 
la sociedad y el Gobierno nacional ha respetado 
los acuerdos, aunque hay reparos frente a su 
implementación. En cuanto a los alcances del 
acuerdo, el mismo libro ya advierte sobre la 
complejidad y multicausalidad del conflicto, 
y, así, en la presentación se señala que “el 
Acuerdo que vamos a analizar en este libro 
lo consideramos un elemento de un proceso 
de paz, más que como un resultado final. Es 
decir, para que sirva para el resultado hay que 
implementarlo y desarrollarlo”. Por ello, no se 
debe creer que el Acuerdo Final es la paz en sí 
misma (en su momento se asimiló el acuerdo 
con la paz, lo que creó una gran expectativa), 
pues esto lleva a la ilusión y a la consecuente 
desilusión. En conclusión, el acuerdo debe 
entenderse como un medio o instrumento que 
busca, en los precisos términos que reza su 
nombre, “la construcción de una paz estable y 
duradera”.
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This book derives from the outcomes of the 
Colombian Peace Process research projects 
that were initiated in Spain around 2010 by 
a group of scholars and researchers coming 
from different academic Spanish institutions 
(Instituto Francisco de Vitoria from Univer-
sidad Carlos III de Madrid; Universidad Rey 
Juan Carlos; Escuela Diplomática; and the 
Agencia Española de Cooperación, among 
others) as well as Colombian institutions (Uni-
versidad del Norte, Universidad de Medellín, 
and Escuela Superior de Guerra), and the 
International Committee of the Red Cross. 
Faculty members and researchers mainly from 
the Universidad Carlos III de Madrid and the 
Universidad Libre were involved in the drafting 
of this work. However, participants from some 
other institutions, such as The Administrative 
Department of Public Service –DAFP, the 
Office for the High Commissioner for Peace, 
and Women’s Link Worldwide, as well as 
independent consultants with expertise on 
human rights, peace, and conflict issues, also 
took part in it. The directors of this work are 
eminent professors from the Universidad 
Carlos III de Madrid and Universidad Libre 
de Colombia, who were also in charge of 
presenting the book. Simultaneously, Jorge 
Gaviria Liévano, was in charge of the foreword. 
He is the vice-president of the Universidad 
Libre and director of the Peace Observatory 
from the same institution.  
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This book was released by the end of 2017, 
after the signature of the Final Agreement 
between the Government of Colombia and 
the FARC-EP, the start of this Agreement’s 
implementation, and the FARC-EP guerillas’ 
laying down of arms in June 2017. Given this 
context, throughout the different articles, the 
authors of this book evidenced to be quite 
optimistic and enthusiastic on reaching, at 
last, a negotiated solution to the armed conflict 
that had affected the country for over fifty 
years. The objectives of this text are twofold: 
On the one hand, rooted in the international 
(international humanitarian and human rights 
laws) and constitutional law, it aims to reflect 
upon the Peace Agreement, together with 
its strengths, its possibilities, its limitations, 
and its implementation conditions, even if 
such analysis seems to be, on occasions, quite 
thorough, according to every author’s approach, 
for each of the topics discussed throughout the 
different chapters. On the other hand, the 
text also aims to be pedagogical regarding the 
Final Agreement as a means to assure a better 
understanding of its contents, as the document 
itself is quite lengthy and complex.
Its contents are divided in several chapters 
(most of them written by a single author), and 
each of those chapters deals with a specific 
aspect of the Peace Agreement. Therefore, 
the whole 450 pages of this book, discusses 
topics such as the Peace Agreement and 
International Law, the new constitutionalism 
for the Colombian Peace, the international 
community participation, the farming issue, 
drug trafficking, the rights of victims, the 
non-repetitions guarantees, women issues 
addressed in the agreement, as well as sexual 
violence, recruitment of minors, indigenous 
populations participation, poverty manage-
ment, and the Special Jurisdiction for Peace 
– JEP. All these topics make up the analysis axes 
of the current work. In that sense, every chapter 
contributes to the wholeness nature of the text. 
The careful selection of the presented chapters 
is remarkable. The different outlined texts do 
not appear to be isolated chapters that were 
hastily or randomly selected for its publication 
but, on the contrary, they complement each 
other as every author successfully presents 
his/her expert insights in relation to the 
Agreement reached at the Negotiation Table in 
Havana.  The final result that the Directors and 
Coordinators achieved is outstanding, likewise 
the complementarity and pertinent aspect of 
the different topics that are addressed within 
this book contribute to the high value this 
book as it is useful to fully understand the Final 
Agreement and what should be expected to 
come next. This book fully serves its objectives. 
Today, almost three years after the signature 
of the Peace Agreement, there is, indeed, less 
optimism than there was at the beginning, since 
the so much desired peace remains elusive; 
nonetheless,  the Final Agreement has been 
broadly accepted by different sectors of society 
and the National Government has honored 
the Agreement, even if there are some qualms 
about its implementation. Regarding the scope 
of the Agreement, this book draws attention 
to the complexity and multicausality of the 
conflict. That is why, at its very presentation 
it notes that “The Agreement we are going to 
analyze should be understood as a tool within 
the peace process, rather than as a final result. 
In other words, it is necessary to implement 
and develop this Agreement if it is to be con-
sidered as a result.” For this reason, the Final 
Agreement should not be understood as a state 
of peace itself (at the time, this Agreement was 
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understood as the achievement of peace, which 
generated great expectations) as this may lead 
to a certain fragile enthusiasm that can easily 
end up in disillusionment. In conclusion, the 
Agreement must be understood as a means or 
as a tool that aims to, as stated in its entitle-
ment, “build a Stable and Long-Lasting Peace”. 
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